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Abstrak 
 
 
Pulau Lombok merupakan sebuah Pulau di Provinsi Nusa Tenggara Barat yang memiliki banyak potensi wisata. 
Mulai dari potensi wisata alamnya yang indah serta potensi wisata kuliner khasnya yang nikmat dan berbeda 
dengan kuliner-kuliner di tempat lain. Namun, banyak masyarakat dan wisatawan yang masih belum 
mengetahui ragam jenis kuliner khas yang terdapat di Lombok. Oleh karena itu dibuat satu perancangan buku 
mengenai aneka kuliner yang ada di Pulau Lombok sekaligus menjadi media promosi untuk memperkenalkan 
kuliner khas Pulau Lombok. 
 
 
Kata Kunci : Perancangan Buku, Wisata Kuliner, Khas, Lombok. 
 
 
Abstract 
 
 
Tittle : Design Lombok Culinary Tour Book and the Promotion 
 
Lombok is an island in West Nusa Tenggara province, which has a lot of tourism potential. Starting from the 
beautiful natural tourism potential and the potential of their culinary delights and different culinary culinary 
elsewhere. However, many citizens and tourists who are still not aware of the type of cuisine found in Lombok. 
Therefore created one design books on a variety of culinary Lombok as well as media campaigns to introduce 
the Typical Culinary of Lombok Island. 
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Pendahuluan 
Pulau Lombok adalah sebuah pulau di kepulauan 
Sunda Kecil atau Nusa Tenggara yang terpisahkan 
oleh Selat Lombok dari Bali di sebelat barat dan 
Selat Alas di sebelah timur dari Sumbawa. Pulau 
ini kurang lebih berbentuk bulat dengan semacam 
"ekor" di sisi barat daya yang panjangnya kurang 
lebih 70 km. Luas pulau ini mencapai 5.435 km², 
menempatkannya pada peringkat 108 dari daftar 
pulau berdasarkan luasnya di dunia. Ibu Kota pulau 
ini adalah Kota Mataram. 
 
Sekitar 80% penduduk pulau ini adalah suku Sasak, 
sebuah suku bangsa yang masih dekat dengan suku 
bangsa Bali, tetapi sebagian besar memeluk agama 
Islam. Sisa penduduk adalah orang Bali, Jawa, 
Tionghoa dan Arab. Disamping bahasa Indonesia 
sebagai bahasa nasional, penduduk pulau Lombok 
(terutama suku Sasak) menggunakan bahasa Sasak 
sebagai bahasa utama dalam percakapan sehari-
hari. 
 
Pulau Lombok merupakan pulau dengan banyak 
potensi wisata pantai yang dapat di kunjungi. 
Banyak tempat wisata yang belum di kenal oleh 
masyarakat luar pulau ini. Hal ini diakibatkan 
karena kurangnya berita atau informasi yang sering 
memuat tentang potensi wisata di pulau Lombok. 
Pulau Lombok adalah merupakan salah satu pulau 
dengan keindahan alam yang indah dari kepulauan 
Indonesia. 
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Keseriusan untuk menggarap keperawanan potensi 
alam di wilayah Lombok diawali dengan membuka 
gerbang baru menuju wilayah tersebut dengan 
pembangunan Bandara Internasional Lombok 
(BIL) untuk menggantikan Bandara Selaparang 
yang selama ini tidak bisa untuk mendarat pesawat 
berukuran besar. 
 
Lombok, pulau kecil nan indah hanya berjarak 
sepelemparan kapal dari Bali. Lombok tidak hanya 
kaya pantai yang indah. Pulau ini bukan hanya 
memanjakan para surfer, tapi juga penikmat 
kuliner. Lombok, Nusa Tenggara Barat memang 
surga pagi pecinta makanan. Terlebih makanan 
yang bercitra rasa pedas. sesuai dengan nama nya 
pulau Lombok. 
 
Namun Saat ini banyak bermunculan restoran yang 
lebih modern dan menawarkan makanan dengan 
taraf internasional maupun makanan dari kota lain 
yang membuat makanan khas Lombok ini mulai 
dilupakan dan tertutup oleh makanan luar. Karena 
makanan khas Lombok jarang dipromosikan oleh 
masyarakatnya  sendiri dan tidak adanya media 
promosi yang tepat untuk mempromosikan 
makanan khas Lombok ini. 
 
Untuk itu perancangan buku ini dibuat untuk 
memberikan informasi secara lengkap kepada 
masyarakat dan para wisatawan mengenai kuliner 
khas yang terdapat di Pulau Lombok, melalui 
media berupa buku yang berisi visual foto makanan 
dan diperoleh secara nyata dari lokasi kuliner 
aslinya serta di desain secara menarik sehingga 
dengan adanya buku Wisata Kuliner ini dapat 
menarik minat  para masyarakat dan wisatawan 
terutama penggemar kuliner untuk mencicipi 
kuliner khas yang terdapat di Lombok (Pulau 
Lombok Par 1-5). 
 
 
Metode Penelitian 
 
Metode Pengumpulan Data 
 
a. Kuesioner 
 
Metode dengan cara membagikan kertas kuesioner 
yang berisi daftar pertanyaan seputar fakta, 
pendapat dan sikap, informasi dan persepsi yang 
diberikan audience. Metode ini digunakan dengan 
harapan memperoleh tujuan yang relevan dengan 
tujuan survey dan memperoleh informasi dengan 
realibilitas dan validitas setinggi mungkin 
(Singarimbun dan Effendi 131). 
 
 
 
b. Observasi 
 
Observasi adalah kemampuan seseorang 
menggunakan pengamatannya melalui kerja panca 
indra mata serta dibantu panca indra yang lain. 
Metode observasi adalah metode pengumpulan data 
dimana data tersebut diperoleh dari hasil 
pengamatan peneliti (Bungin 142). 
 
c. Wawancara 
 
Metode Wawancara adalah proses memperoleh 
keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara 
tanya jawab sambil bertatap muka antara 
pewawancara dengan responden atau orang yang 
diwawancarai, dengan menggunakan pedoman 
wawancara (Nazir 234). Metode ini memiliki 
kelebihan yaitu data yang didapatkan lengkap dan 
akurat karena langsung dari narasumber primer.  
Tinjauan Tentang Buku 
 
Buku adalah sekumpulan kertas bertulisan yang 
dijadikan satu. Kertas-kertas bertulisan itu 
mempunyai tema bahasan yang sama dan disusun 
menurut kronologi tertentu, dari awal bahasan 
sampai kesimpulan dan bahasan tersebut. Buku 
adalah jendela ilmu pengetahuan. Pengetahuan 
tertentu dijadikan sebagai satu kesatuan di dalam 
buku. Agar pengetahuan tidak terpencar-pencar dan 
mudah dipelajari, maka diciptakanlah buku. Tujuan 
dari buku tidak lain hanyalah untuk menyatukan 
ilmu pengetahuan tertentu agar terkumpul dalam 
satu tempat sehingga mudah ditemukan dan 
dipelajari (Pengertian Buku Par 1). 
 
Tinjauan Tentang Wisata 
 
Wisata adalah kegiatan perjalanan atau sebagaian 
dari kegiatan tersebut yang dilakukan secara 
sukarela serta bersifat sementara untuk menikmati 
objek dan daya tarik wisata. Jadi pengertian wisata 
itu mengandung unsur yaitu (Sadar Wisata 6): 
1. Kegiatan perjalanan, 
2. Dilakukan sukarela 
3. Bersifat sementara 
4. Perjalanan itu seluruhnya atau sebagaian 
bertujuan untuk menikmati objek dan daya tarik 
wisata. 
Tinjauan Tentang Kuliner 
 
Kuliner merupakan sebuah gaya hidup yang tidak 
dapat dipisahkan dari kehidupan sehari-hari. 
Karena setiap orang memerlukan makanan yang 
sangat dibutuhkan sehari-hari. Mulai dari makanan 
yang sederhana hingga makanan yang berkelas 
tinggi dan mewah (Alamsyah 6). 
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Tijauan Tentang Buku Wisata Kuliner 
 
Buku wisata kuliner adalah sebuah buku panduan 
dalam berwisata yang berisikan mengenai tempat-
tempat kuliner yang ada di daerah tertentu sesuai 
dengan judul buku yang bersangkutan. Buku wisata 
kuliner biasanya berisikan mengenai informasi-
informasi sedemikian rupa yang bertujuan untuk 
memberikan informasi bagi para pembacanya 
mengenai suatu kuliner (rumah makan, kedai, dan 
sebagainya), dan juga untuk menarik minat dari 
wisatawan untuk mengunjungi tempat tersebut 
serta mencicipi makanan yang disediakan oleh 
tempat tersebut. 
Dalam sebuah buku wisata kuliner yang baik selain 
terdapat foto mengenai makanan serta tempat 
(visual), tentunya juga didukung dengan adanya 
narasi (verbal) yang menjelasakan mengenai 
kelebihan-kelebihan yang ditawarkan dari suatu 
tempat makan yang dapat menarik minat 
pembacanya agar berkunjung kesana. Fungsi dari 
narasi tersebut juga sebagai pendukung dari 
gambar/foto yang tertera memberikan penjelasan 
bagi para pembacanya (Yapola 18). 
 
Tinjauan Tentang Pulau Lombok 
 
Pulau Lombok adalah satu pulau yang termasuk 
dalam untaian pulau-pulau Nusantara yang 
memanjang dari Pulau Sumatera, Jawa, Bali, dan 
Nusa Tenggara lainnya. Letaknya di antara Pulau 
Bali di sebelah baratnya dan Pulau Sumbawa di 
sebelah timurnya, dengan penduduk sekitar 2,5 juta 
orang dan luas 4.595 km
2
 (Lukman v). 
Sebagian besar dari penduduk Lombok merupakan 
suku Sasak yang mayoritas beragama Islam 
sehingga mereka masih menjunjung tinggi norma 
sosial dan agama di dalam kehidupan 
bermasyarakat. Walaupun Lombok sudah menjadi 
lokasi tujuan turis akan tetapi ada suatu norma di 
mana para turis tidak bisa berpenampilan dengan 
sembarangan. Penampilan dengan pakaian yang 
terbuka hanya akan membuat penduduk lokal 
menatap anda dengan sinis. 
Lombok dalam banyak hal mirip dengan Bali, dan 
pada dasawarsa tahun 1990-an mulai dikenal 
wisatawan mancanegara. Namun dengan 
munculnya krisis moneter yang melanda Indonesia 
pada akhir tahun 1997 dan krisis-krisis lain yang 
menyertainya, potensi pariwisata agak terlantarkan. 
Pulau Lombok merupakan pulau dengan banyak 
potensi wisata pantai yang dapat di kunjungi. 
Banyak tempat wisata yang belum di kenal oleh 
masyarakat luar pulau ini. Hal ini diakibatkan 
karena kurangnya berita atau informasi yang sering 
memuat tentang potensi wisata di pulau Lombok. 
Pulau Lombok adalah merupakan salah satu pulau 
dengan keindahan alam yang indah dari kepulauan 
Indonesia. 
Keseriusan untuk menggarap keperawanan potensi 
alam di wilayah Lombok diawali dengan membuka 
gerbang baru menuju wilayah tersebut dengan 
pembangunan Bandara Internasional Lombok 
(BIL) untuk menggantikan Bandara Selaparang 
yang selama ini tidak bisa dimasuki pesawat 
berukuran besar. 
Pulau Lombok merupakan sebuah Pulau di 
Provinsi Nusa Tenggara Barat yang memiliki 
banyak potensi wisata. Mulai dari potensi wisata 
alamnya yang indah serta potensi wisata kuliner 
khasnya yang nikmat dan berbeda dengan kuliner-
kuliner di tempat lain. 
 
Pulau ini bukan hanya memanjakan para surfer, 
tapi juga penikmat kuliner. Lombok, Nusa 
Tenggara Barat memang surga pagi pecinta 
makanan. Terlebih makanan yang bercitra rasa 
pedas. sesuai dengan nama nya pulau Lombok 
(Pulau Lombok Par 1-5). 
 
Tinjauan Tentang Promosi 
 
Promosi adalah bersangkutan dengan metode 
komunikasi yang ditujukan kepada pasar yang 
menjadi target tentang produk yang tepat yang 
dijual pada tempat yang tepat dengan harga yang 
tepat. Promosi mencakup penjualan oleh 
perseorangan, penjualan massal dan promosi 
penjualan. Berdasarkan ketiga pendapat tersebut 
diatas dapatlah ditarik kesimpulan bahwa promosi 
adalah usaha-usaha yang dilakukan oleh 
perusahaan untuk mempengaruhi konsumen supaya 
membeli produk yang dihasilkan ataupun untuk 
menyampaikan berita tentang produk tersebut 
dengan jalan mengadakan komunikasi dengan para 
pendengar (audience) yang sifatnya membujuk 
(Kertajaya 135). 
 
Tinjauan Tentang Fotografi 
 
Fotografi adalah seni mengambil gambar dengan 
menggunakan kamera. Kata fotografi berasal dari 
kata "foto" yang berarti cahaya dan "grafi" yang 
berarti menulis atau melukis, jadi dapat dikatakan 
bahwa fotografi adalah seni menggambarkan 
sesuatu dengan cahaya. 
 
Berdasarkan dari definisi di atas, fotografi berarti 
menggambarkan sesuatu, maka disini peran 
fotografi sangatlah vital untuk menggambarkan, 
merekam, apa yang kita lihat untuk kemudian 
diproses sebagai informasi yang akan disebarkan 
kepada khalayak ramai. Foto yang baik mampu 
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menjelaskan suatu detil kejadian dengan baik,jelas, 
dan terstruktur (Pengertian Fotografi Par 1). 
Tinjauan Tentang Fotografi Makanan 
Fotografi makanan adalah jenis fotografi komersil 
yang bertujuan memperoleh foto makanan yang 
menarik untuk iklan, pengemasan, daftar menu, 
atau buku memasak (Wagner Carl). 
 
 
Konsep Perancangan 
 
Konsep Pemasaran 
Konsep pemasaran merupakan salah satu hal yang 
sangat penting dalam menjalankan sebuah usaha. 
Baik peluang usaha baru maupun usaha yang telah 
lama dirintis, baik usaha kecil maupun usaha yang 
telah berkembang sekalipun. Semuanya 
membutuhkan konsep pemasaran untuk 
mengembangkan usaha yang dijalankan 
 
Tujuan Pemasaran 
 
Tujuan pemasaran dari buku wisata kuliner Pulau 
Lombok yaitu untuk memperkenalkan dan 
mempromosikan Pulau Lombok sebagai salah satu 
pulau kuliner di Indonesia, sehingga dapat 
meningkatkan jumlah para wisatawan yang 
berkunjung ke pulau ini. 
 
Strategi Pemasaran 
 
Strategi pemasaran yang akan digunakan adalah 
pemakaian strategi pemasaran 4P yaitu Product, 
Price, Place, Promotion.  
 
- Product / Produk adalah langkah awal yang 
dilakukan yaitu memperkenalkan produk buku 
Wisata Kuliner khas Pulau Lombok yang akan 
ditawarkan kepada wisatawan. 
- Price / Harga yang ditawarkan dengan kisaran 
harga yang agak mahal yaitu sekitar Rp. 
165.000,00 
- Place / Tempat di letakkannya promosi buku 
ini adalah pada setiap airport dan pada setiap 
tempat tour travel. 
- Promotion / Promosi yang akan dibuat dan 
dilakukan untuk mengkomunikasikan 
informasi kepada target market adalah melalui 
pembuatan media Website, Brosur dan X-
Banner. 
 
Tujuan Kreatif 
 
Pembuatan buku kuliner khas Pulau Lombok ini 
selain untuk mempromosikan Pulau Lombok juga 
memberikan informasi serta pengetahuan mengenai 
tempat-tempat kuliner khas Pulau Lombok. Buku 
ini diharapkan dapat memperkenalkan kuliner khas 
Pulau Lombok kepada wisatawan lokal dan 
mancanegara. Dengan demikian diharapkan para 
wisatawan tertarik untuk mencoba masakan kuliner 
khas Pulau Lombok, sehingga secara tidak 
langsung mempromosikan Pulau Lombok sebagai 
pulau yang memiliki cita rasa kuliner nusantara. 
 
Strategi Kreatif 
 
Strategi kreatif dirancang agar tujuan kreatif dari 
buku dapat tercapai. Strategi kreatif tersebut antara 
lain: 
- Menampilkan layout yang menarik dan sesuai 
dengan tema buku. Layout diatur dengan 
menampilkan banyak tampilan foto, sehingga 
pembaca tidak bosan dalam membaca. 
- Pembahasan yang dilakukan menggunakan 
gaya bahasa yang ringan, sehingga pembaca 
mudah dalam memahami informasi dalam 
buku. 
- Selain informasi kuliner juga ditambahkan 
peta lokasi kuliner  yang memudahkan 
pembaca menemukan lokasi kuliner yang ada 
di dalam buku. 
- Dalam buku ini memiliki dua bahasa yaitu 
bahasa Indonesia yang ditujukan untuk 
wisatawan lokal dan bahasa Inggris yang 
ditujukan untuk wisatawan asing. 
 
Target Audience 
 
a.  Primer 
 
- Demografis 
Target audience merupakan pria dan wanita, 
dengan usia 14 tahun keatas. Status perkawinan 
single maupun menikah. Kondisi ekonomi 
menengah keatas. Senang dengan wisata kuliner, 
sehingga dengan adanya buku wisata kuliner Pulau 
Lombok ini selain mereka bisa mencoba citarasa 
kuliner, mereka juga bisa tahu apa saja yang ada 
dalam kuliner Pulau Lombok ini. 
 
- Geografis 
Target sasaran buku ini adalah wisatawan lokal 
yaitu masyarakat Indonesia dan wisatawan 
mancanegara yaitu masyarakat luar Indonesia. 
 
- Psikografis 
Target audience adalah masyarakat yang selalu 
ingin mencoba hal baru, berpetualang, dan senang 
dengan wisata kuliner. 
- Behaviouritis 
Buku wisata kuliner ini bermanfaat untuk 
memberikan informasi tentang tempat – tempat 
kuliner khas yang layak dicoba di Pulau Lombok, 
selain juga sebagai referensi untuk masyarakat 
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yang suka melakukan aktifitas makan di luar 
rumah. 
 
b. Sekunder 
 
Untuk khalayak sasaran kategori sekunder maka 
yang dituju ialah mereka yang tidak termasuk 
dalam kategori khalayak sasaran primer yaitu 
dimana usia mereka yang dibawah 14 tahun dengan 
pertimbangan bahwa khalayak sekunder memiliki 
keterbatasan dalam melakukan perjalanan wisata 
sendiri atau individual. Namun mereka dapat 
mengkonsumsi informasi buku wisata kuliner ini. 
 
Format dan Ukuran Buku 
 
Ukuran dari buku ini adalah 11,5 x 16,5 cm, 
dengan jumlah halaman 90 halaman. Menggunakan 
ukuran tersebut agar dapat memudahkan para 
wisatawan untuk membawa-bawa buku ini dalam 
berwisata, namun dalam jumlah halaman yang 
cukup banyak sudah memuat informasi kuliner 
khas Lombok secara lengkap dalam Bahasa 
Indonesia dan Bahasa Inggris. 
 
Isi dan Tema Rancangan Buku 
 
Isi dalam perancangan buku wisata kuliner ini 
membahas tentang lokasi lokasi kuliner Pulau 
Lombok dalam bahasa Indonesia dan Bahasa 
Inggris dan dilengkapi. Pada buku ini akan 
dijelaskan sekilas mengenai Pulau Lombok, asal 
usul sejarah tempat kuliner, foto pemilik, foto 
makanan, keterangan makanan, alamat, jam 
operasional, dan peta lokasi. Semua ini dibahas 
agar para wisatawan dapat mengetahui informasi 
secara jelas pada isi buku ini. Perancangan tema 
buku wisata kuliner ini adalah Pulau Lombok 
sebagai salah satu daerah wisata kuliner nusantara. 
 
Jenis Buku 
 
Jenis Buku ini adalah merupakan buku panduan 
wisata mengenai lokasi dan jenis kuliner khas 
Pulau Lombok. Sehingga dengan adanya buku ini 
dimaksudkan untuk memudahkan para wisatawan 
yang ingin mengetahui dan mengunjungi lokasi 
kuliner khas Pulau Lombok ini. 
 
Gaya Penulisan Naskah 
 
Gaya penulisan naskah yang digunakan dalam 
buku ini adalah gaya penulisan formal. 
Menggunakan gaya penulisan formal karena sesuai 
dengan usia target market dari produk buku wisata 
kuliner ini. 
 
 
Gaya Visual / Grafis 
 
Gaya visual yang akan digunakan pada buku ini 
adalah minimalis dan ditambahkan sedikit ornamen 
tradisional seperti penggunaan warna dan bentuk-
bentukan seperti kipas sate yang rusak pada border 
bagian atas tetapi tidak di desain monoton. 
Sehingga kesan yang ditampilkan dalam buku ini 
menunjukkan tampilan elegan namun terdapat 
kesan tradisional.  
 
Teknik Visualisasi 
 
Teknik visualisasi yang akan diterapkan dalam 
buku wisata kuliner ini menggunakan teknik 
pendekatan fotografi. Fotografi digunakan sebagai 
ilustrasi dalam penyajian informasi data visual. 
Pemotretan foto makanan ini akan menggunakan 
kamera DSLR 500D. 
 
Judul Buku  
 
Pembuatan buku wisata kuliner Pulau Lombok 
menggunakan judul “Kuliner khas Pulau Lombok”. 
Dan untuk judul dalam Bahasa Inggrisnya adalah 
Typical Culinary of Lombok Island. Pada buku ini 
akan memberikan informasi dan pengetahuan pada 
pembaca yang ingin melakukan wisata kuliner ke 
Pulau Lombok. Buku ini juga dapat menjadi 
panduan bagi wisatawan yang ingin mengetahui 
lokasi kuliner di Pulau Lombok. 
 
Storyline 
 
Story line isi buku ini dimulai dari nama tempat 
kuliner kemudian foto dari tempat kuliner, dan 
kemudian dilanjutkan oleh foto – foto produk 
makanan serta foto kegiatan memasak. Kemudian 
diisi oleh body copy mengenai data – data dari 
tempat kuliner tersebut, seperti : asal usul, sejarah, 
alamat, jam operasional, kisaran harga, peta lokasi 
dsb. Dalam tiap halaman diberikan masukan 
mengenai tempat kuliner dan makanan yang 
terdapat di dalam buku. Urutan halaman makanan 
pada buku ini didasarkan pada pembagian wilayah 
perkabupaten dari yang terdekat dari lokasi Airport 
di Pulau Lombok. 
 
Gaya Layout   
 
Gaya layout yang akan digunakan pada buku ini 
adalah penggabungan / perpaduan dari elemen foto, 
teks, kotak, maupun garis. Pada background layout 
ini juga menggunakan variasi warna, namun warna 
yang digunakan masih dalam kesatuan, sehingga 
pada buku ini muncul kesan modern dinamis, dan 
elegan. 
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Tone Warna 
 
Tone warna yang akan digunakan dalam buku ini 
adalah jenis warna – warna panas sehingga dapat 
mendukung serta menampilkan hasil visual yang 
lebih terlihat  menarik dan dapat membangkitkan 
selera makan. Serta warna-warna pendukung 
seperti warna dasar putih dan hitam untuk 
menunjukkan kesan bersih, higienis, serta rapi, dan 
juga dapat menimbulkan kesan elegan. 
 
Tipografi 
 
Tipografi yang akan digunakan pada judul buku ini 
yaitu font Mistral, kemudian untuk bagian subjudul 
menggunakan font Nyala , sedangkan pada bagian 
bodycopy isi buku kuliner ini menggunakan font 
Calibri. 
 
Aa Bb Cc Dd Ee Ff Gg Hh Ii Jj Kk Ll Mm Nn Oo Pp Qq Rr Ss Tt 
Uu Vv Ww Xx Yy Zz 
Contoh Jenis Huruf Mistral 
 
Aa Bb Cc Dd Ee Ff Gg Hh Ii Jj Kk Ll Mm Nn Oo Pp Qq 
Rr Ss Tt Uu Vv Ww Xx Yy Zz 
Contoh Jenis Huruf Nyala 
 
Aa Bb Cc Dd Ee Ff Gg Hh Ii Jj Kk Ll Mm Nn Oo Pp Qq 
Rr Ss Tt Uu Vv Ww Xx Yy Zz 
Contoh Jenis Huruf Calibri 
 
 
Visualisasi Layout 
 
Gambar 1. Cover Buku 
 
Gambar 2. Cover Depan dan Belakang Buku 
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Gambar 3. Layout Isi Buku 
 
 
 
Gambar 4. Media Brosur 
 
 
 
Gambar 5. Media X-Banner 
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Gambar 6. Media Website 
 
 
Kesimpulan 
 
Banyak potensi wisata yang terdapat di Pulau 
Lombok ini. Tidak hanya potensi wisata 
kuliner alam yang menarik, tetapi Lombok 
juga memiliki potensi wisata kuliner khas 
yang nikmat dan berbeda dari kuliner di 
tempat lain. Namun kuliner Lombok masih 
banyak yang belum diketahui oleh orang luar, 
karena masih kurangnya informasi dari media 
- media yang memuat tentang wisata kuliner di 
Pulau Lombok. Masyarakat Pulau Lombok 
sendiri banyak yang  membuka usaha tempat 
makan yang menyediakan makanan khas 
Lombok dan mempromosikan melalui mulut 
ke mulut mengenai makanan khas Lombok.  
Namun kurangnya media yang mendukung 
untuk mempromosikan makanan khas di Pulau 
Lombok menyebabkan kurangnya informasi 
yang di dapat oleh para wisatawan lokal dan 
mancanegara. Pemilihan media melalui proses 
brainstorming yang tepat akan sangat 
membantu untuk mempromosikan  wisata 
kuliner pulau Lombok secara efektif.  
Metode Perancangan yang dipakai untuk 
memilih media yang tepat yaitu melakukan 
observasi langsung, metode wawancara 
kepada sumber tempat makan, penyebaran 
angket kepada para masyarakat lokal dan 
Asing, serta memakai teknik SWOT. Hingga 
pada akhirnya menemukan tujuan dari 
perancangan ini yaitu menciptakan Buku 
Wisata Kuliner Pulau Lombok yang dapat 
memandu para wisatawan lokal serta 
wisatawan  mancanegara untuk lebih 
mengetahui informasi dan pengetahuan wisata 
kuliner secara lengkap dan jelas. 
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